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2〕 攻托而1. 2. 3,.4. 6,の稜上部分およ
び､嘆托両5と攻托両8が形成される(sheari-
ng-4. Crushing-3)｡
8〕 (2)の状態に嘆托面3と攻耗面6の､舌側部
分が加わる(shearing-4. crushing-4)｡
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